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Tindak Pidana pembunuhan diatur dalam KUHP mulai pasal 338 sampai 342. Dalam pasal 
tersebut telah diatur pula mengenai sanksi bagi pelaku yaitu berupa hukuman penjara seperti 
pada padal 338 ketika melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan akan dihukum maksimal 
15 tahun penjara. Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN Rgt dan Putusan 
Nomor 531/Pid.B/2015/PN Llg dan (2) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan 
konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dasar 
pertimbangan hukum  dan hakim yaitu penulis menemukan fakta bahwa adanya disparitas 
putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama adalah motif beserta cara 
melakukan pembunuhan oleh terdakwa dan yang kedua adalah pertimbangan hakim terkait 
dengan hal-hal yang meringankan. 
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The crime of murder is regulated in the KUHP from articles 338 to 342. In that article, 
sanctions for the perpetrator are also regulated, namely in the form of imprisonment as in 
Article 338 when committing a murder crime will be punished with a maximum of 15 years in 
prison. The objectives of this study are (1) To find out how the comparison of legal 
considerations by judges in Decision Number 510 / Pid.B / 2017 / PN Rgt and Decision 
Number 531 / Pid.B / 2015 / PN Llg and (2) To find out how to compare the considerations 
judges on both decisions. This research is a normative juridical legal research using statutory, 
case and conceptual approaches. The legal materials for this research is consist of primary legal 
materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the research and 
discussion explain that the basis for legal considerations and judges is that the writer find the 
fact that the disparity in the judges' decisions is influenced by several factors, first is the motive 
and method of committing murder by the accused and the second is the judge's consideration 
related to mitigating matters. 
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